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□
要
旨
『
枕
草
子
﹄
に
描
か
れ
る
登
場
人
物
の
官
職
名
と
﹃
公
卿
補
任
﹄
等
の
記
述
の
〝
ず
れ
〟
に
つ
い
て
︑
本
作
品
独
自
の
方
法
の
面
か
ら
再
検
討
し
た
︒
従
来
︑
両
者
の
〝
ず
れ
〟
は
︑
作
者
清
少
納
言
の
ミ
ス
︑
あ
る
い
は
本
作
品
の
伝
来
過
程
に
お
け
る
誤
写
等
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
〝
ず
れ
〟
は
中
関
白
家
の
没
落
以
後
と
推
定
さ
れ
る
章
段
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
︑
①
官
職
名
に
ま
つ
わ
る
〝
ず
れ
〟
は
︑
清
少
納
言
が
意
図
的
に
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
り
︑
②
そ
の
方
法
は
︑
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
本
作
品
独
自
の
方
法
︵
中
関
白
家
没
落
以
後
も
︑
そ
の
事
実
に
直
結
す
る
記
述
を
回
避
す
る
︶
と
不
可
避
な
関
係
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
□
キ
ー
ワ
ー
ド
推
定
年
時
公
卿
補
任
中
関
白
家
﹃
枕
草
子
﹄
の
方
法
一
は
じ
め
に
『
枕
草
子
﹄
と
い
う
作
品
は
︑
文
学
研
究
を
す
る
上
で
と
て
も
読
み
に
く
い
作
品
で
あ
る
︒
伝
本
に
よ
っ
て
︑
そ
の
本
文
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
章
段
数
や
章
段
の
順
序
さ
え
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
従
来
︑
こ
う
し
た
差
異
は
︑
後
人
に
よ
る
手
直
し
や
誤
写
︑
作
者
の
ミ
ス
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
『
枕
草
子
﹄
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
研
究
方
法
の
一
つ
に
︑
登
場
人
物
の
官
職
名
を
も
と
に
︑
そ
の
章
段
の
年
時
を
確
定
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
︒
ま
ず
①
官
職
名
と
﹃
公
卿
補
任
﹄
の
記
述
の
照
合
を
行
い
︑
そ
の
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結
果
を
も
と
に
②
各
章
段
の
年
時
を
特
定
し
て
い
く
︒
現
在
出
版
さ
れ
て
い
る
注
釈
書
に
見
ら
れ
る
年
時
の
記
述
は
︑
す
べ
て
こ
う
し
た
手
順
の
も
と
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
方
法
に
は
限
界
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
﹃
枕
草
子
﹄
の
中
に
は
︑
た
と
え
官
職
名
を
も
と
に
年
時
を
確
定
し
よ
う
と
し
て
も
︑
で
き
な
い
章
段
が
あ
る
か
ら
だ
︒
そ
の
一
例
が
︑
﹃
枕
草
子
﹄
七
九
段
﹁
里
に
ま
か
で
た
る
に
﹂
の
段
で
あ
る
︒
︻
Ａ
︼
里
に
ま
か
で
た
る
に
︑
殿
上
人
な
ど
の
来
る
を
も
︑
や
す
か
ら
ず
ぞ
︑
人
々
は
い
ひ
な
す
な
る
︒
い
と
有
心
に
ひ
き
入
り
た
る
お
ぼ
え
︑
は
た
な
け
れ
ば
︑
さ
い
は
む
も
憎
か
る
ま
じ
︒
ま
た
︑
昼
も
夜
も
︑
来
る
人
を
︑
な
に
し
に
か
は
︑
﹁
な
し
﹂
と
も
︑
か
が
や
き
返
さ
む
︒
ま
こ
と
に
む
つ
ま
じ
う
な
ど
あ
ら
ぬ
も
︑
さ
こ
そ
は
め
ぐ
れ
︒
あ
ま
り
う
る
さ
く
も
あ
れ
ば
︑
﹁
こ
の
た
び
︑
い
づ
く
﹂
と
︑
な
べ
て
に
は
知
ら
せ
ず
︑
ａ
左
中
将
経
房
の
君
・
ｂ
済
政
の
君
な
ど
ば
か
り
ぞ
︑
知
り
た
ま
へ
る
︒
ｃ
左
衛
門
の
尉
則
光
が
来
て
︑
物
語
り
な
ど
す
る
に
︑
﹁
昨
日
︑
ｄ
宰
相
の
中
将
︵
＝
藤
原
斉
信
︶
の
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
︑
﹃
妹
の
あ
ら
む
と
こ
ろ
︑
さ
り
と
も
知
ら
ぬ
や
う
あ
ら
じ
︒
い
へ
﹄
と
︑
い
み
じ
う
問
ひ
た
ま
ひ
し
に
︑
さ
ら
に
知
ら
ぬ
由
を
申
し
し
に
︑
あ
や
に
く
に
強
ひ
た
ま
ひ
し
こ
と
﹂
な
ど
い
ひ
て
︑
⁝
⁝
︵
上
巻
・
一
七
四
～
五
頁
)
こ
の
段
で
登
場
す
る
人
物
は
︑
ａ
﹁
左
中
将
経
房
の
君
﹂
︑
ｂ
﹁
済
政
の
君
﹂
︑
ｃ
﹁
左
衛
門
の
尉
則
光
﹂
︑
ｄ
﹁
宰
相
の
中
将
﹂
の
合
計
四
人
で
あ
る
︒
こ
の
章
段
を
先
の
方
法
を
用
い
な
が
ら
読
み
解
い
て
い
く
と
︑
あ
る
矛
盾
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒
官
職
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
三
人
ａ
ｃ
ｄ
の
﹇
官
職
名
︱
就
任
期
間
﹈
を
見
て
い
く
と
︑
ａ
﹁
左・
中・
将・
経
房
の
君
﹂
の
み
が
他
の
二
人
の
就
任
期
間
と
一
致
し
な
い
︒
従
来
︑
こ
う
し
た
用
例
は
︑
次
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
︒
▼
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹄
頭
注
四
経
房
は
長
徳
二
年
七
月
二
十
一
日
右
近
衛
権
中
将
に
任
じ
︑
同
四
年
十
月
二
十
二
日
左
近
衛
権
中
将
に
転
じ
て
い
る
か
ら
︑
長
徳
二
年
初
秋
の
史
実
と
し
て
は
︑
第
百
三
十
六
段
の
﹁
右
中
将
﹂
が
正
し
く
︑
も
し
本
段
の
﹁
左
中
将
﹂
に
本
文
誤
謬
が
な
い
と
す
れ
ば
︑
作
者
が
誤
っ
て
後
の
官
称
を
用
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
︵
上
巻
・
一
七
四
頁
︶
ｃ
則
光
が
﹁
左
衛
門
の
尉
﹂
に
就
い
て
い
た
の
は
︑
長
徳
三
︵
九
九
七
︶
年
正
月
二
十
八
日
か
ら
長
徳
四
︵
九
九
八
︶
年
一
月
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
し
︑
ｄ
藤
原
斉
信
が
﹁
宰
相
の
中
将
﹂
と
呼
ば
れ
た
の
は
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
)
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
長
保
三
(
一
〇
〇
一
)
年
八
月
二
十
五
日
ま
で
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
ａ
﹁
左・
中・
将・
経
房
の
君
﹂
の
み
が
ｃ
ｄ
の
﹇
官
職
名
︱
就
任
期
間
﹈
か
ら
外
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︵
︻
表
一
︼
参
照
︶
︒
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【表一】
し
か
し
︑
こ
う
し
た
〝
ず
れ
〟
は
︑
本
当
に
﹁
作
者
の
誤
り
﹂
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
と
も
︑
﹁
な
ん
ら
か
の
意
図
に
も
と
づ
い
て
︑
あ
え
て
そ
の
よ
う
に
書
い
た
﹂
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
よ
う
な
年
時
と
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
は
︑
日
記
的
章
段
の
中
で
も
あ
る
時
期
を
境
に
頻
出
し
て
い
る
︒
な
ら
ば
︑
そ
の
時
期
と
は
︑
い
つ
な
の
か
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
意
図
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
︒
本
稿
で
は
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
い
き
た
い
︒
二
官
職
名
に
〝
ず
れ
〟
の
あ
る
章
段
︑
な
い
章
段
『
枕
草
子
﹄
計
二
九
八
の
章
段
の
う
ち
日
記
的
章
段
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
計
六
〇
段
あ
る
︒
そ
の
う
ち
年
時
に
関
わ
る
章
段
は
計
一
九
段
あ
り
︑
〝
ず
れ
〟
の
な
い
章
段
は
計
一
〇
段
︑〝
ず
れ
〟
の
あ
る
章
段
は
計
九
段
あ
る
︵
注
１
︶
︒
こ
の
作
品
内
で
は
︑〝
ず
れ
〟
の
な
い
章
段
と
あ
る
章
段
が
ほ
ぼ
半
々
で
あ
る
︒
で
は
︑
ま
ず
は
〝
ず
れ
〟
の
な
い
章
段
か
ら
見
て
い
こ
う
︒
次
の
用
例
は
︑
七
七
段
﹁
頭
の
中
将
の
︑
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
き
き
て
﹂
の
段
で
あ
る
︒
︻
Ｂ
︼
ｅ
頭
の
中
将
︵
＝
藤
原
斉
信
︶
の
︑
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
き
き
て
︑
い
み
じ
う
い
ひ
お
と
し
︑
﹁
﹃
な
に
し
に
︑
人
と
思
ひ
︑
褒
め
け
む
﹄
な
ど
︑
殿
上
に
て
︑
い
み
じ
う
な
む
の
た
ま
ふ
﹂
と
︑
き
く
に
も
恥
づ
か
し
け
れ
ど
︑
⁝
⁝
み
な
寝
て
︑
つ
と
め
て
︑
い
と
疾
く
局
に
下
り
た
れ
ば
︑
ｆ
源
中
将
︵
＝
源
宣
方
︶
の
声
に
て
︑
﹁
こ
こ
に
︑
﹃
草
の
庵
﹄
や
あ
る
﹂
と
︑
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
い
へ
ば
︑
⁝
⁝
﹁
い
と
わ
ろ
き
名
の
︑
末
の
世
ま
で
あ
ら
む
こ
そ
︑
口
惜
し
か
な
れ
﹂
と
い
ふ
ほ
ど
に
︑
ｇ
修
理
亮
則
光
︑
﹁
い
み
じ
き
慶
び
申
し
に
な
む
︑
﹃
上
に
や
﹄
と
て
︑
ま
ゐ
り
た
り
つ
る
﹂
と
い
へ
ば
︑
⁝
⁝
︵
上
巻
・
一
五
九
～
六
五
頁
︶
こ
の
段
で
登
場
す
る
ｅ
﹁
頭
の
中
将
﹂
︑
ｆ
﹁
源
中
将
﹂
︑
ｇ
﹁
修
理
亮
則
光
﹂
の
﹇
官
職
名
︱
就
任
期
間
﹈
を
見
て
み
よ
う
︒
ｅ
藤
原
斉
信
が
﹁
頭
の
中
将
﹂
で
あ
っ
た
の
は
︑
正
暦
五
︵
九
九
四
︶
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
二
十
四
日
ま
で
で
あ
る
︒
ｆ
源
宣
方
が
﹁
源
中
将
﹂
で
あ
っ
た
の
は
︑
正
暦
五
︵
九
九
四
︶
年
八
月
か
ら
長
徳
四
︵
九
九
八
︶
﹃
枕
草
子
﹄
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
に
隠
さ
れ
た
意
図
︵
内
野
︶
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【表二】
年
八
月
二
十
三
日
ま
で
︑
ｇ
則
光
が
﹁
修
理
亮
﹂
で
あ
っ
た
の
は
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
正
月
二
十
五
日
か
ら
長
徳
三
︵
九
九
七
︶
年
正
月
二
十
八
日
ま
で
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
ｅ
ｆ
ｇ
の
三
人
が
当
該
官
職
に
就
任
し
て
い
る
と
い
う
条
件
を
満
た
し
て
い
る
期
間
は
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
正
月
二
十
五
日
か
ら
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
二
十
四
日
ま
で
と
な
り
︑
当
該
章
段
は
こ
の
期
間
の
出
来
事
を
描
い
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
︻
表
二
︼
参
照
︶
︒
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
﹃
枕
草
子
﹄
に
お
け
る
約
半
分
の
章
段
に
関
し
て
は
︑
﹇
官
職
名
︱
就
任
期
間
﹈
に
〝
ず
れ
〟
が
認
め
ら
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
残
り
の
半
分
の
章
段
に
は
︑
な
ぜ
か
〝
ず
れ
〟
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
次
の
章
段
を
見
て
み
よ
う
︒
こ
れ
は
︑
先
の
︻
Ｂ
︼
と
同
じ
人
物
が
登
場
し
な
が
ら
も
〝
ず
れ
〟
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
一
五
四
段
﹁
故
殿
の
御
服
の
頃
︑
六
月
の
晦
の
日
﹂
の
段
で
あ
る
︒
︻
Ｃ
︼
ｈ
故
殿
の
御
服
の
頃
︑
六
月
の
晦
の
日
︑
大
祓
と
い
ふ
事
に
て
︑
宮
の
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
を
︑
職
の
御
曹
司
を
﹁
方
悪
し
﹂
と
て
︑
官
の
つ
か
さ
の
朝
所
に
渡
ら
せ
た
ま
へ
り
︒
⁝
⁝
ｉ
宰
相
中
将
斉
信
・
ｊ
宣
方
の
中
将
・
ｋ
道
方
の
少
納
言
な
ど
︑
ま
ゐ
り
た
ま
へ
る
に
︑
人
々
出
で
て
︑
も
の
な
ど
い
ふ
に
︑
つ
い
で
も
な
く
︑
﹁
明
日
は
︑
い
か
な
る
言
を
か
﹂
と
い
ふ
に
︑
い
さ
さ
か
思
ひ
ま
は
し
︑
と
ど
こ
ほ
り
も
な
く
︑
﹁
人
間
の
四
月
を
こ
そ
は
﹂
と
︑
い
ら
へ
た
ま
へ
る
が
︑
い
み
じ
う
を
か
し
き
こ
そ
︒
⁝
⁝
︵
下
巻
・
三
七
～
九
頁
︶
登
場
人
物
は
ｈ
﹁
故
殿
﹂
︑
ｉ
﹁
宰
相
中
将
斉
信
﹂
︑
ｊ
﹁
宣
方
の
中
将
﹂
︑
ｋ
﹁
道
方
の
少
納
言
﹂
で
あ
る
︒
な
お
︑
ｉ
ｊ
の
二
人
は
︑
︻
Ｂ
︼
に
も
登
場
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
︒
で
は
︑
﹇
官
職
名
︱
就
任
期
間
﹈
を
見
て
い
こ
う
︒
ま
ず
ｈ
﹁
故
殿
﹂
は
︑
藤
原
道
隆
で
︑
﹁
故・
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
期
間
と
し
て
は
道
隆
が
亡
く
な
っ
た
長
徳
元
︵
九
九
五
︶
年
四
月
十
日
以
降
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
ｉ
斉
信
が
﹁
宰
相
中
将
﹂
と
呼
ば
れ
た
の
は
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
長
保
三
︵
一
〇
〇
一
︶
年
八
月
二
十
五
日
ま
で
︒
ｊ
宣
方
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
三
人
の
﹇
官
職
名
︱
就
任
期
間
﹈
に
つ
い
て
は
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
二
十
四
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【表四】
日
か
ら
長
徳
四
︵
九
九
八
︶
年
八
月
二
十
三
日
ま
で
に
お
い
て
は
条
件
を
満
た
し
て
お
り
︑〝
ず
れ
〟
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
え
る
︒
し
か
し
︑
問
題
は
ｋ
﹁
道
方
の
少・
納・
言・
﹂
に
あ
る
︒
道
方
が
﹁
少
納
言
﹂
で
あ
る
の
は
︑
正
暦
元
︵
九
九
〇
︶
年
八
月
三
十
日
か
ら
長
徳
元
︵
九
九
五
︶
年
正
月
十
一
日
ま
で
︒
つ
ま
り
︑
道
方
の
少
納
言
就
任
期
間
と
︑
先
の
三
人
の
就
任
期
間
に
は
明
ら
か
な
〝
ず
れ
〟
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
︵
︻
表
三
︼
参
照
︶
︒
同
様
の
例
を
︑
も
う
一
例
見
て
み
よ
う
︒
次
の
用
例
は
︑
一
三
六
段
﹁
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
﹂
の
段
で
あ
る
︒
︻
Ｄ
︼
ｌ
殿
︵
＝
藤
原
道
隆
︶
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
︑
世
の
中
に
事
出
で
来
︑
騒
が
し
う
な
り
て
︑
宮
も
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
は
ず
︑
小
二
条
殿
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
お
は
し
ま
す
に
︑
何
と
も
な
く
︑
う
た
て
あ
り
し
か
ば
︑
久
し
う
里
に
ゐ
た
り
︒
御
前
渡
り
の
お
ぼ
つ
か
な
き
に
こ
そ
︑
な
ほ
得
堪
へ
て
あ
る
ま
じ
か
り
け
れ
︒
ｍ
右
中
将
︵
＝
源
経
房
︶
お
は
し
て
︑
物
語
り
し
た
ま
ふ
︒
⁝
⁝
げ
に
︑
﹁
い
か
な
ら
む
﹂
と
︑
思
ひ
ま
ゐ
ら
す
る
御
気
色
に
は
あ
ら
で
︑
さ
ぶ
ら
ふ
人
た
ち
な
ど
の
︑
﹁
ｎ
左
の
大
殿
方
︵
＝
藤
原
道
長
︶
の
人
︑
知
る
筋
に
て
あ
り
﹂
と
て
︑
さ
し
つ
ど
ひ
も
の
な
ど
い
ふ
も
︑
下
よ
り
ま
ゐ
る
見
て
は
︑
ふ
と
い
ひ
や
み
︑
放
ち
出
で
た
る
気
色
な
る
が
︑
見
な
ら
は
ず
憎
け
れ
ば
︑
⁝
⁝
︵
上
巻
・
三
二
二
～
四
頁
︶
登
場
人
物
は
︑
ｌ
﹁
殿
﹂
︑
ｍ
﹁
右
中
将
﹂
︑
ｎ
﹁
左
の
大
殿
方
﹂
の
三
人
で
あ
る
︒
ｍ
経
房
が
﹁
右
中
将
｣
だ
っ
た
期
間
は
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
長
徳
四
(
九
九
八
︶
年
十
月
二
十
二
日
ま
で
で
あ
り
︑
ｎ
道
長
が
﹁
左
の
大
殿
﹂
で
あ
る
の
は
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
七
月
二
十
日
か
ら
長
和
五
﹃
枕
草
子
﹄
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
に
隠
さ
れ
た
意
図
︵
内
野
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︵
一
〇
一
六
︶
年
正
月
二
十
九
日
ま
で
︒
つ
ま
り
︑
ｍ
ｎ
の
就
任
期
間
か
ら
こ
の
章
段
の
年
時
を
推
定
す
る
と
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
長
徳
四
︵
九
九
八
︶
年
十
月
二
十
二
日
ま
で
と
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
章
段
に
関
し
て
も
︑
明
ら
か
な
〝
ず
れ
〟
が
存
在
し
て
い
る
︒
問
題
は
ｌ
﹁
殿
︵
＝
藤
原
道
隆
︶
﹂
に
あ
る
︒
先
の
︻
Ｃ
︼
で
は
道
隆
は
﹁
故・
殿
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
︑︻
Ｄ
︼
で
は
ｌ
﹁
殿
﹂
と
あ
る
の
み
で
﹁
故・
﹂
の
文
字
が
な
い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
期
間
と
し
て
は
道
隆
が
亡
く
な
る
以
前
の
正
暦
四
︵
九
九
三
︶
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
長
徳
元
︵
九
九
五
︶
年
四
月
三
日
ま
で
と
な
る
︒
つ
ま
り
︑
も
し
仮
に
道
隆
の
表
記
が
﹁
故・
殿
﹂
で
あ
っ
た
な
ら
ば
問
題
は
な
い
も
の
の
︑
﹁
殿
﹂
と
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
先
の
ｍ
ｎ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
期
間
に
対
し
て
︑
明
ら
か
な
〝
ず
れ
〟
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︵
︻
表
四
︼
参
照
︶
︒
ち
な
み
に
︑
︻
Ｄ
︼
以
外
の
章
段
で
﹁
殿
﹂
と
い
う
表
記
が
使
わ
れ
て
い
る
章
段
が
二
つ
あ
る
︒
九
九
段
﹁
淑
景
舎
︑
春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
こ
と
な
ど
﹂
の
段
と
︑
二
六
〇
段
﹁
関
白
殿
︑
二
月
廿
一
日
に
︑
法
興
院
の
積
善
寺
と
い
ふ
御
堂
に
て
﹂
の
段
で
あ
る
︒
ど
ち
ら
の
段
も
〝
ず
れ
〟
の
あ
る
章
段
だ
が
︑
い
ず
れ
も
問
題
と
な
る
人
物
は
﹁
殿
﹂
︵
＝
藤
原
道
隆
︶
で
は
な
い
た
め
︑
こ
の
表
記
で
問
題
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
だ
け
に
︻
Ｄ
︼
の
章
段
で
の
ｌ
﹁
殿・
﹂
と
い
う
表
記
に
は
︑
何
か
し
ら
の
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
が
︑
今
は
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
ひ
か
え
て
お
こ
う
︒
さ
て
︑
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
︑
な
ぜ
︑
章
段
に
よ
っ
て
︑
こ
う
し
た
〝
ず
れ
〟
が
生
じ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑〝
ず
れ
〟
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
︑
第
一
に
挙
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
︑
作
者
の
ミ
ス
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
次
に
挙
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
︿
通
称
﹀
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
▼
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹄
頭
注
九
長
徳
二
年
四
月
二
十
四
日
︑
内
大
臣
か
ら
大
宰
権
帥
に
貶
せ
ら
れ
︑
同
三
年
三
月
二
十
三
日
に
召
還
の
官
符
を
受
け
︑
同
年
十
二
月
に
帰
京
し
た
か
ら
︑
正
確
に
は
﹁
前
の
内
大
臣
殿
﹂
と
か
﹁
帥
殿
﹂
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
︑
当
時
も
﹁
帥
内
大
臣
﹂
と
通
称
せ
ら
れ
て
い
た
か
ら
︑
差
支
え
は
な
い
︒
︵
上
巻
・
二
三
五
頁
)
▼
﹃
同
﹄
頭
注
一
〇
当
時
従
二
位
権
大
納
言
中
宮
大
夫
の
二
十
九
歳
︒
﹃
枕
草
子
﹄
の
執
筆
が
︑
道
長
が
氏
長
者
と
し
て
時
の
一
人
で
あ
っ
た
頃
に
相
当
す
る
の
で
︑
﹁
殿
﹂
と
い
う
敬
称
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
︵
上
巻
・
二
九
一
頁
)
つ
ま
り
︑
作
者
は
当
該
年
時
に
お
け
る
官
職
名
で
は
な
く
︑
あ
え
て
︿
通
称
﹀
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑︻
Ｂ
︼
と
︻
Ｃ
︼
の
例
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
︑
同
じ
人
物
が
登
場
し
て
い
る
場
合
で
も
︑
年
時
に
あ
わ
せ
て
官
職
名
が
使
い
分
け
ら
れ
て
お
り
︑
﹇
官
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職
名
︱
就
任
期
間
﹈
は
︑
本
作
品
の
基
本
的
な
法
則
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
少
な
く
と
も
こ
の
法
則
に
例
外
を
認
め
る
な
ら
ば
︑
﹇
官
職
名
︱
就
任
期
間
﹈
か
ら
年
時
を
推
定
し
て
い
く
と
い
う
方
法
自
体
が
無
意
味
な
も
の
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
さ
て
︑
わ
た
し
は
本
稿
の
冒
頭
で
︑
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
は
日
記
的
章
段
の
中
で
も
あ
る
時
期
を
境
に
頻
出
し
て
い
る
︑
と
述
べ
た
︒
な
ら
ば
︑
そ
の
﹁
年
時
﹂
と
は
い
つ
な
の
か
︒
結
論
か
ら
述
べ
る
︒
そ
れ
は
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
〝
ず
れ
〟
は
︑
す
べ
て
の
日
記
的
章
段
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
以
降
︵
正
確
に
言
え
ば
︑
従
来
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
以
降
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
き
た
︶
章
段
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
も
う
一
度
︑
こ
こ
ま
で
で
挙
げ
た
用
例
の
年
時
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
︒
︻
Ａ
︼
﹁
里
に
ま
か
で
た
る
に
﹂
の
段
は
︑
ｃ
ｄ
二
人
の
官
職
就
任
期
間
か
ら
長
徳
三
︵
九
九
七
︶
年
正
月
二
十
八
日
か
ら
長
徳
四
︵
九
九
八
︶
年
一
月
ま
で
︒
︻
Ｂ
︼
﹁
頭
の
中
将
の
︑
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
﹂
の
段
で
︑
ｅ
ｆ
ｇ
三
人
の
人
物
の
官
職
就
任
期
間
が
一
致
し
て
い
る
の
は
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
正
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
四
日
ま
で
︒
︻
Ｃ
︼
﹁
故
殿
の
御
服
の
頃
︑
六
月
の
晦
の
日
﹂
の
段
は
︑
官
職
就
任
期
間
が
一
致
し
て
い
る
ｈ
ｉ
ｊ
三
人
の
人
物
か
ら
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
長
徳
四
︵
九
九
八
︶
年
八
月
二
十
三
日
ま
で
︒
︻
Ｄ
︼
﹁
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
﹂
の
段
は
︑
ｍ
ｎ
二
人
の
官
職
就
任
期
間
か
ら
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
長
徳
四
︵
九
九
八
︶
年
十
月
二
十
二
日
ま
で
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
は
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
︒
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
は
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
以
降
を
境
に
頻
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
興
味
深
く
思
わ
れ
る
の
は
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
が
︑
中
関
白
家
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
年
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
と
い
う
現
象
は
︑
従
来
の
﹃
枕
草
子
﹄
研
究
で
も
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
き
た
︑
本
作
品
特
有
の
︑
あ
る
方
法
と
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
三
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
の
意
味
中
関
白
家
に
と
っ
て
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
は
︑
そ
れ
ま
で
の
栄
華
か
ら
没
落
へ
と
変
わ
る
分
岐
点
と
な
る
年
時
で
あ
っ
た
︒
で
は
︑
中
関
白
家
の
栄
華
の
終
焉
と
な
っ
た
時
期
と
出
来
事
を
お
さ
え
て
お
こ
う
︒
中
関
白
家
の
没
落
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
︑
長
徳
元
﹃
枕
草
子
﹄
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
に
隠
さ
れ
た
意
図
︵
内
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︵
九
九
五
︶
年
四
月
十
日
︑
関
白
殿
と
呼
ば
れ
た
藤
原
道
隆
の
崩
御
で
あ
る
︒
道
隆
薨
去
に
と
も
な
い
権
力
の
流
れ
は
中
関
白
家
か
ら
そ
れ
て
い
き
︑
暗
い
雰
囲
気
が
漂
い
始
め
る
︒
そ
し
て
中
関
白
家
の
没
落
を
決
定
づ
け
た
の
が
︑
翌
年
四
月
の
︑
花
山
法
皇
暗
殺
未
遂
事
件
を
起
こ
し
た
藤
原
伊
周
・
隆
家
の
左
遷
で
あ
っ
た
︒
父
親
で
あ
る
道
隆
の
後
ろ
盾
が
な
く
な
り
︑
兄
と
弟
が
罪
人
と
い
う
立
場
に
な
っ
た
中
宮
定
子
の
生
活
は
一
変
す
る
︒
長
徳
二
年
四
月
と
は
︑
道
隆
の
死
か
ら
は
じ
ま
っ
た
中
関
白
家
の
没
落
と
︑
華
や
か
だ
っ
た
中
宮
定
子
の
後
宮
の
衰
退
が
明
確
と
な
っ
た
分
岐
点
と
も
い
う
べ
き
年
時
で
あ
っ
た
︒
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
長
徳
二
年
四
月
以
降
の
章
段
で
は
︑
﹁
暗
さ
﹂
を
感
じ
さ
せ
ず
殊
更
明
る
い
表
現
を
使
っ
て
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
こ
そ
が
﹃
枕
草
子
﹄
と
い
う
作
品
の
本
質
と
も
言
え
る
︒
こ
う
し
た
﹃
枕
草
子
﹄
の
本
質
を
わ
か
り
や
す
く
表
し
て
い
る
章
段
を
見
て
お
こ
う
︒
九
四
段
﹁
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
︑
職
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
﹂
の
段
で
あ
る
︒
︻
Ｅ
︼
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
︑
職
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
︑
塗
籠
の
前
の
二
間
な
る
と
こ
ろ
を
︑
殊
に
し
つ
ら
ひ
た
れ
ば
︑
例
ざ
ま
な
ら
ぬ
も
︑
を
か
し
︒
朔
よ
り
︑
雨
が
ち
に
曇
り
す
ぐ
す
︒
⁝
⁝
﹁
ｏ
左
近
の
中
将
︵
＝
藤
原
斉
信
・
藤
原
正
光
︶
︑
み
な
着
き
た
ま
ふ
﹂
と
い
へ
ど
︑
さ
る
人
も
見
え
ず
︑
六
位
な
ど
︑
立
ち
さ
ま
よ
へ
ば
︑
﹁
ゆ
か
し
か
ら
ぬ
こ
と
ぞ
︒
は
や
く
過
ぎ
よ
﹂
と
い
ひ
て
︑
い
き
も
て
ゆ
く
道
も
︑
祭
の
こ
ろ
思
ひ
出
で
ら
れ
て
︑
を
か
し
︒
か
く
い
ふ
と
こ
ろ
は
︑
ｐ
明
順
の
朝
臣
の
家
な
り
け
る
︑
﹁
そ
こ
も
︑
い
ざ
見
む
﹂
と
い
ひ
て
︑
車
寄
せ
て
︑
下
り
ぬ
︒
⁝
⁝
人
に
語
ら
せ
て
こ
そ
や
ま
め
﹂
と
て
︑
一
条
殿
の
ほ
ど
に
と
ど
め
て
︑
﹁
ｑ
侍
従
殿
︵
＝
藤
原
公
信
︶
や
お
は
し
ま
す
︒
郭
公
の
声
き
き
て
︑
今
な
む
帰
る
﹂
と
い
は
せ
た
る
使
︑
﹁
﹃
た
だ
今
ま
ゐ
る
︒
し
ば
し
あ
が
君
﹄
と
な
む
︑
の
た
ま
へ
る
︒
⁝
⁝
﹁
い
と
心
や
す
く
な
り
は
べ
り
ぬ
︒
い
ま
は
︑
歌
の
こ
と
思
ひ
か
け
じ
﹂
な
ど
い
ひ
て
あ
る
こ
ろ
︑
﹁
庚
申
せ
さ
せ
た
ま
ふ
﹂
と
て
︑
ｒ
内
の
大
臣
殿
︵
＝
藤
原
伊
周
︶
︑
い
み
じ
う
心
設
け
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
︒
⁝
⁝
︵
上
巻
・
二
二
二
～
二
三
七
頁
)
こ
の
章
段
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
︑
①
明
順
山
荘
訪
問
②
中
宮
定
子
の
詠
歌
御
免
③
庚
申
待
の
夜
の
伊
周
と
の
問
答
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
章
段
は
︑
一
見
︑
清
少
納
言
を
含
め
た
女
房
た
ち
が
定
子
の
許
可
を
得
て
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
聞
き
に
出
か
け
︑
歌
を
詠
む
︑
詠
ま
な
い
と
た
わ
む
れ
る
日
常
的
な
風
景
を
綴
っ
た
だ
け
の
よ
う
に
思
え
る
︒
し
か
し
実
際
は
そ
れ
ほ
ど
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
も
の
で
は
な
い
︒
こ
の
章
段
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
﹁
職
﹂
と
は
﹁
職
の
御
曹
司
﹂
を
指
し
て
い
る
︒
定
子
が
﹁
職
の
御
曹
司
﹂
に
移
住
し
て
い
た
の
は
道
隆
没
後
の
長
徳
元
︵
九
九
五
︶
年
と
︑
長
徳
三
︵
九
九
七
︶
年
六
月
か
ら
長
保
元
︵
九
九
九
︶
年
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
﹁
職
の
御
曹
司
﹂
と
い
う
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場
所
は
︑
長
徳
元
︵
九
九
五
︶
年
四
月
十
日
︑
藤
原
道
隆
死
去
に
と
も
な
う
中
関
白
家
の
没
落
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
の
藤
原
伊
周
・
隆
家
兄
弟
の
左
遷
と
い
う
暗
い
時
期
と
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
章
段
を
読
む
限
り
︑
そ
う
し
た
暗
さ
は
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
︒
そ
の
理
由
は
︑
作
者
清
少
納
言
が
︑
読
者
に
対
し
て
︑
あ
え
て
そ
う
し
た
暗
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
描
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
﹃
枕
草
子
﹄
の
手
法
に
つ
い
て
は
︑
既
に
三
田
村
雅
子
に
よ
っ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
︵
﹃
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
﹄
で
は
じ
ま
る
︶
章
段
で
は
︑
中
関
白
家
の
不
遇
に
反
比
例
す
る
よ
う
に
︑
女
房
た
ち
の
明
る
い
賑
や
か
な
行
動
が
と
り
あ
げ
ら
れ
︑
幸
福
だ
っ
た
時
代
以
上
に
﹁
笑
ひ
﹂
が
頻
出
す
る
︵
注
２
︶
︒
中
関
白
家
の
没
落
と
反
比
例
す
る
よ
う
に
﹁
を
か
し
﹂
や
﹁
笑
い
﹂
が
頻
出
す
る
と
い
う
現
象
は
︑
こ
の
章
段
に
関
し
て
も
例
外
で
は
な
く
﹁
を
か
し
﹂
は
計
五
回
︑
﹁
笑
ひ
﹂
は
計
九
回
使
わ
れ
て
い
る
︒
﹁
悲
哀
を
催
さ
せ
る
情
景
そ
の
も
の
が
極
端
に
欠
如
︑
排
斥
さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
三
田
村
雅
子
の
指
摘
︵
注
３
︶
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
し
︑
そ
れ
こ
そ
が
先
に
も
述
べ
た
﹃
枕
草
子
﹄
の
本
質
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
章
段
中
の
︑
⁝
⁝
五
日
の
朝
に
︑
宮
司
に
車
の
案
内
請
ひ
て
︑
北
の
陣
よ
り
︑﹁
五
月
雨
は
︑
咎
め
な
き
も
の
ぞ
﹂
と
て
︑
さ
し
寄
せ
て
︑
四
人
ば
か
り
乗
り
て
︑
い
く
︒
⁝
⁝
︵
上
巻
・
二
二
三
頁
)
と
い
う
記
述
か
ら
︑
ほ
と
と
ぎ
す
探
訪
は
五
月
五
日
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
五
月
五
日
は
五
節
句
の
ひ
と
つ
︑
端
午
と
呼
ば
れ
る
日
で
︑
邪
気
祓
い
の
た
め
に
簾
や
柱
に
薬
玉
を
掛
け
︑
軒
に
菖
蒲
を
飾
る
︒
節
句
と
い
う
﹁
明
る
い
﹂
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
日
を
と
り
あ
げ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
一
般
的
な
明
る
さ
に
は
頼
ら
な
い
︒
あ
く
ま
で
も
﹁
清
少
納
言
自
身
が
作
り
上
げ
た
明
る
さ
﹂
と
い
う
も
の
を
使
っ
て
﹁
暗
さ
﹂
を
隠
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
て
︑
こ
こ
で
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
と
い
う
現
象
が
︑
今
述
べ
た
﹃
枕
草
子
﹄
の
本
質
と
も
い
う
べ
き
手
法
と
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
改
め
て
︑
︻
Ｅ
︼
に
登
場
す
る
人
物
の
官
職
名
を
確
認
し
て
み
よ
う
︒
ｏ
﹁
左
近
の
中
将
﹂
︑
ｐ
﹁
明
順
の
朝
臣
﹂
︑
ｑ
﹁
侍
従
殿
﹂
︑
ｒ
﹁
内
の
大
臣
殿
﹂
の
五
人
の
う
ち
︑
官
職
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ｏ
ｑ
ｒ
の
就
任
期
間
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
ま
ず
ｑ
藤
原
公
信
が
﹁
侍
従
殿
﹂
で
あ
る
の
は
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
九
月
十
九
日
か
ら
長
徳
四
︵
九
九
八
︶
年
十
月
二
十
三
日
ま
で
︒
ｒ
藤
原
伊
周
が
﹁
内
の
大
臣
殿
﹂
で
あ
っ
た
の
は
︑
正
暦
五
︵
九
九
四
︶
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
二
十
四
日
ま
で
で
あ
る
︒
ｏ
﹁
左
近
の
中
将
﹂
に
つ
い
て
は
︑
従
来
次
の
二
人
の
可
能
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
一
人
は
︑
藤
原
斉
信
︒
も
う
一
人
﹃
枕
草
子
﹄
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
に
隠
さ
れ
た
意
図
︵
内
野
︶
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【表五】
は
︑
藤
原
正
光
で
あ
る
︒
藤
原
斉
信
が
﹁
左
近
の
中
将
﹂
と
呼
ば
れ
た
の
は
正
暦
元
(
九
九
〇
︶
年
七
月
一
日
か
ら
正
暦
五
︵
九
九
四
︶
年
八
月
二
十
八
日
ま
で
︒
藤
原
正
光
は
︑
正
暦
三
︵
九
九
二
︶
年
か
ら
長
徳
二
(
九
九
六
︶
年
四
月
十
四
日
ま
で
で
あ
る
︒
も
し
仮
に
ｏ
﹁
左
近
の
中
将
﹂
を
藤
原
斉
信
と
見
る
な
ら
ば
︑
三
人
の
官
職
年
代
が
一
致
す
る
時
期
は
存
在
せ
ず
︑
ｏ
藤
原
正
光
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
ｑ
藤
原
公
信
の
就
任
期
間
と
〝
ず
れ
〟
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
︵
︻
表
五
︼
参
照
︶
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
章
段
は
︑
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
と
し
て
も
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
を
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
【
Ｅ
︼
﹁
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
︑
職
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
﹂
の
段
は
︑
冒
頭
の
一
文
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
︑
読
者
に
対
し
て
年
時
が
特
定
で
き
る
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
章
段
の
年
時
に
関
し
て
は
︑
研
究
者
の
間
で
も
諸
説
が
あ
り
︑
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
︒
そ
の
根
本
的
な
原
因
は
︑
今
確
認
し
た
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
に
あ
る
︒
『
枕
草
子
﹄
と
い
う
作
品
は
︑
道
隆
死
去
後
の
章
段
で
は
殊
更
に
明
る
い
表
現
や
﹁
笑
ひ
﹂
と
い
う
語
を
頻
出
さ
せ
る
な
ど
︑
か
な
り
徹
底
し
て
暗
さ
を
見
せ
な
い
よ
う
に
描
く
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
︒
こ
の
特
徴
は
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
動
か
ぬ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
し
︑
こ
れ
こ
そ
が
﹃
枕
草
子
﹄
の
本
質
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒
興
味
深
い
の
は
︑
そ
う
し
た
﹃
枕
草
子
﹄
独
自
の
特
徴
と
同
じ
く
︑
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
と
い
う
現
象
も・
ま・
た・
︑
道
隆
死
去
後
を
描
く
章
段
に
お
い
て
︑
は
じ
め
て
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
思
え
ば
︑
︻
Ａ
︼
﹁
里
に
ま
か
で
た
る
に
﹂
の
段
で
も
︑
︻
Ｃ
︼
﹁
故
殿
の
御
服
の
頃
︑
六
月
の
晦
の
日
﹂
の
段
で
も
︑
さ
ら
に
は
︻
Ｄ
︼
﹁
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
﹂
の
段
で
も
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
が
認
め
ら
れ
た
︒
そ
し
て
︑
本
節
で
取
り
あ
げ
た
︻
Ｅ
︼
﹁
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
︑
職
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
﹂
の
段
に
お
い
て
も
︑
同
様
の
〝
ず
れ
〟
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
う
し
た
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
と
は
︑
道
隆
死
去
と
と
も
に
没
落
し
て
い
っ
た
中
関
白
家
の
現
実
を
隠
そ
う
と
す
る
﹃
枕
草
子
﹄
の
特
徴
・
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本
質
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
︒
こ
れ
が
本
論
の
結
論
に
な
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
も
う
少
し
具
体
的
に
述
べ
て
お
こ
う
︒
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
に
よ
っ
て
現
れ
る
効
果
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︒
ま
ず
言
え
る
こ
と
は
︑
官
職
名
が
ず
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
章
段
の
年
時
の
特
定
は
難
し
く
な
る
と
い
う
点
に
あ
る
︒
た
だ
︑
年
時
の
特
定
が
難
し
い
と
言
っ
て
も
︑
特
定
さ
れ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒
い
つ
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
な
の
か
を
完
全
に
わ
か
ら
な
く
さ
せ
た
い
の
で
あ
れ
ば
︑
﹁
職
の
御
曹
司
﹂
と
い
う
場
所
の
指
定
や
︑
﹁
五
月
の
御
精
進
﹂
の
よ
う
な
時
代
・
季
節
を
特
定
で
き
る
文
章
を
書
く
必
要
は
な
く
︑
ま
た
登
場
人
物
に
つ
い
て
も
官
職
名
を
つ
け
ず
に
名
前
の
み
で
十
分
な
の
で
あ
る
︒
重
要
な
の
は
︑
暗
い
背
景
を
な
か
っ
た
こ
と
と
し
て
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
も
隠・
す・
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒〝
ず
れ
〟
の
あ
る
章
段
と
し
て
例
に
挙
げ
た
︻
Ｃ
︼
﹁
故
殿
の
御
服
の
頃
︑
六
月
の
晦
の
日
﹂
の
段
や
︻
Ｄ
︼
﹁
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
﹂
の
段
は
︑
冒
頭
の
一
文
が
︻
Ｅ
︼
と
同
様
に
か
な
り
年
時
が
特
定
し
や
す
い
書
き
方
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
実
際
は
︑
本
稿
で
見
て
き
た
と
お
り
官
職
名
に
〝
ず
れ
〟
が
あ
る
こ
と
で
年
時
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
︻
Ｃ
︼
︻
Ｄ
︼
の
二
つ
に
関
し
て
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
︑
ど
ち
ら
も
中
関
白
家
の
栄
華
を
築
き
上
げ
た
﹁
殿
︵
＝
藤
原
道
隆
︶
﹂
死
去
後
の
出
来
事
を
綴
っ
た
章
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
誰
が
読
ん
で
も
中
関
白
家
の
衰
退
期
と
い
う
暗
い
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
と
い
う
形
を
も
っ
て
︑
暗
い
時
期
で
あ
る
こ
と
を
意
図
的
に
隠
し
て
い
る
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
に
よ
っ
て
年
時
の
特
定
が
難
し
く
な
り
読
み
手
を
混
乱
さ
せ
る
︒
さ
ら
に
中
関
白
家
の
没
落
と
い
う
暗
さ
と
相
反
す
る
明
る
い
描
写
や
表
現
を
使
っ
て
時
代
背
景
を
隠
す
︒
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
﹃
枕
草
子
﹄
の
本
質
と
全
く
同
じ
よ
う
に
︑
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
も
暗
い
時
代
背
景
を
隠
す
手
段
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
四
お
わ
り
に
従
来
︑
官
職
名
に
〝
ず
れ
〟
が
認
め
ら
れ
る
場
合
︑
そ
れ
は
﹁
作
者
の
誤
り
﹂
︑
あ
る
い
は
﹁
読
者
に
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
︑
あ
え
て
通
称
を
用
い
た
﹂
が
た
め
に
生
じ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
本
稿
の
結
論
は
︑
そ
れ
ら
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
重
要
な
の
は
︑
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
と
い
う
現
象
が
︑
な
ぜ
︑
他
で
も
な
い
中
関
白
家
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
を
境
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
︑
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
も
う
一
度
︻
Ａ
︼
の
場
面
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
︒
﹃
枕
草
子
﹄
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
に
隠
さ
れ
た
意
図
︵
内
野
︶
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︻
Ａ
︼
里
に
ま
か
で
た
る
に
︑
殿
上
人
な
ど
の
来
る
を
も
︑
や
す
か
ら
ず
ぞ
︑
人
々
は
い
ひ
な
す
な
る
︒
い
と
有
心
に
ひ
き
入
り
た
る
お
ぼ
え
︑
は
た
な
け
れ
ば
︑
さ
い
は
む
も
憎
か
る
ま
じ
︒
ま
た
︑
昼
も
夜
も
︑
来
る
人
を
︑
な
に
し
に
か
は
︑
﹁
な
し
﹂
と
も
︑
か
が
や
き
返
さ
む
︒
ま
こ
と
に
む
つ
ま
じ
う
な
ど
あ
ら
ぬ
も
︑
さ
こ
そ
は
め
ぐ
れ
︒
あ
ま
り
う
る
さ
く
も
あ
れ
ば
︑
﹁
こ
の
た
び
︑
い
づ
く
﹂
と
︑
な
べ
て
に
は
知
ら
せ
ず
︑
ａ
左
中
将
経
房
の
君
・
ｂ
済
政
の
君
な
ど
ば
か
り
ぞ
︑
知
り
た
ま
へ
る
︒
ｃ
左
衛
門
の
尉
則
光
が
来
て
︑
物
語
り
な
ど
す
る
に
︑
﹁
昨
日
︑
ｄ
宰
相
の
中
将
︵
＝
藤
原
斉
信
︶
の
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
︑
﹃
妹
の
あ
ら
む
と
こ
ろ
︑
さ
り
と
も
知
ら
ぬ
や
う
あ
ら
じ
︒
い
へ
﹄
と
︑
い
み
じ
う
問
ひ
た
ま
ひ
し
に
︑
さ
ら
に
知
ら
ぬ
由
を
申
し
し
に
︑
あ
や
に
く
に
強
ひ
た
ま
ひ
し
こ
と
﹂
な
ど
い
ひ
て
︑
⁝
⁝
︵
上
巻
・
一
七
四
～
五
頁
)
こ
の
章
段
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
︑
清
少
納
言
の
宿
下
が
り
中
に
訪
ね
て
き
た
則
光
と
の
や
り
取
り
が
描
か
れ
た
章
段
で
あ
る
︒
や
り
と
り
の
内
容
も
清
少
納
言
の
居
場
所
に
つ
い
て
の
問
答
だ
け
で
︑
一
見
華
や
か
な
場
面
の
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑
実
際
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
章
段
を
読
む
ポ
イ
ン
ト
は
︑
﹁
里
に
ま
か
で
た
る
に
﹂
に
あ
る
︒
清
少
納
言
が
里
住
み
を
は
じ
め
た
期
間
は
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
の
夏
ご
ろ
か
ら
長
期
に
わ
た
る
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
長
徳
元
︵
九
九
五
︶
年
四
月
十
日
関
白
道
隆
薨
去
か
ら
始
ま
っ
て
︑
長
徳
二
︵
九
九
六
︶
年
四
月
の
伊
周
・
隆
家
左
遷
︑
さ
ら
に
同
年
五
月
一
日
に
は
中
宮
御
所
の
二
条
北
宮
に
潜
伏
し
て
い
た
伊
周
・
隆
家
を
追
捕
す
る
と
い
う
騒
ぎ
ま
で
あ
っ
た
︒
そ
ん
な
経
緯
が
あ
っ
て
の
﹁
里
に
ま
か
で
た
る
に
﹂
な
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
ん
な
経
緯
が
あ
っ
た
こ
と
を
こ
の
章
段
は
語
ら
な
い
︒
里
居
に
つ
い
て
の
理
由
な
ど
に
つ
い
て
も
い
っ
さ
い
触
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
︒
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
清
少
納
言
は
︑
こ
の
章
段
に
あ
る
仕
掛
け
を
施
し
て
い
た
︒
そ
の
仕
掛
け
こ
そ
が
︑
ａ
﹁
左・
中・
将・
経
房
﹂
で
あ
る
︒
彼
女
は
︑
あ
え
て
事
実
と
は
異
な
る
官
職
名
を
用
い
た
︒
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
読
者
を
混
乱
さ
せ
︑
中
関
白
家
の
没
落
と
い
う
暗
さ
を
隠
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
︑
﹃
枕
草
子
﹄
の
執
筆
は
こ
の
里
居
期
間
中
に
行
わ
れ
︑
一
応
の
ま
と
ま
り
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
も
増
補
を
繰
り
返
し
て
﹃
枕
草
子
﹄
と
い
う
作
品
は
作
ら
れ
て
い
っ
た
︒
一
家
の
没
落
を
目
の
当
た
り
に
し
た
清
少
納
言
が
︑
そ
の
直
後
の
里
居
中
に
﹃
枕
草
子
﹄
を
書
き
始
め
る
︒
嘘
を
つ
い
た
﹃
枕
草
子
﹄
を
通
し
て
︑
清
少
納
言
は
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
﹃
枕
草
子
﹄
が
隠
し
て
い
る
の
は
中
関
白
家
の
没
落
と
︑
そ
れ
に
と
も
な
う
暗
さ
︑
中
宮
定
子
の
不
遇
で
あ
る
︒
そ
の
﹁
暗
さ
﹂
を
隠
し
て
い
る
も
の
は
﹁
明
る
さ
﹂
や
﹁
笑
ひ
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
﹁
暗
い
雰
囲
気
の
中
で
も
笑
っ
て
華
や
か
さ
を
失
わ
な
い
定
子
の
姿
﹂
を
伝
え
た
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
本
稿
で
と
り
あ
げ
て
き
た
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
と
い
う
問
題
だ
が
︑
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こ
れ
も
ま
た
﹁
暗
さ
﹂
を
隠
す
た
め
の
手
段
だ
と
述
べ
て
き
た
︒〝
ず
れ
〟
が
生
じ
る
の
は
﹁
暗
さ
﹂
を
隠
し
た
﹁
明
る
い
﹂
章
段
に
多
い
︒
つ
ま
り
清
少
納
言
は
︑
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
を
意
図
的
に
用
い
る
こ
と
で
︑
そ
の
﹁
明
る
さ
﹂
こ
そ
が
嘘
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
私
は
考
え
る
︒
﹃
枕
草
子
﹄
跋
文
で
︑
こ
の
草
子
︑
目
に
見
え
︑
心
に
思
ふ
こ
と
を
︑
﹁
人
や
は
見
む
と
す
る
﹂
と
思
ひ
て
︑
つ
れ
づ
れ
な
る
里
居
の
ほ
ど
に
︑
書
き
集
め
た
る
を
︑
あ
い
な
う
︑
人
の
た
め
に
便
な
き
い
ひ
過
ぐ
し
も
し
つ
べ
き
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
も
あ
れ
ば
︑
﹁
よ
う
隠
し
置
き
た
り
﹂
と
思
ひ
し
を
︑
心
よ
り
ほ
か
に
こ
そ
︑
漏
り
出
で
に
け
れ
︒
⁝
⁝
︵
下
巻
・
二
七
六
頁
︶
と
書
き
記
し
て
い
る
よ
う
に
︑
も
と
も
と
﹃
枕
草
子
﹄
は
他
人
が
見
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
と
想
定
し
て
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
殊
更
に
明
る
い
表
現
を
使
っ
て
描
か
れ
て
い
る
章
段
に
施
さ
れ
た
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
と
い
う
仕
掛
け
は
︑
中
関
白
家
の
没
落
と
い
う
暗
さ
を
隠
す
手
段
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
は
わ
た
し
の
想
像
︑
推
測
の
域
を
出
な
い
が
︑
暗
さ
を
隠
す
手
段
で
あ
る
の
と
同
時
に
︑
中
関
白
家
の
栄
華
が
終
焉
を
迎
え
た
こ
と
で
﹁
暗
さ
﹂
を
全
て
背
負
っ
て
生
き
た
定
子
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
る
た
め
の
方
法
で
あ
り
︑
﹃
枕
草
子
﹄
を
通
じ
て
清
少
納
言
が
伝
え
た
か
っ
た
事
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
こ
そ
が
︑
清
少
納
言
が
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
に
隠
し
た
意
図
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
※
引
用
の
本
文
は
︑
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹄
に
よ
る
︒
な
お
︑
引
用
本
文
中
の
︵
︶
内
の
注
記
や
傍
線
等
は
全
て
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
︒
注
１
本
稿
で
取
り
上
げ
る
章
段
数
は
︑
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹄
に
従
う
︒
２
三
田
村
雅
子
﹁
回
想
の
論
理
︱
﹁
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
﹂
章
段
の
性
格
︱
﹂
︵
﹃
枕
草
子
表
現
の
論
理
﹄
有
精
堂
一
九
九
五
年
︶
八
一
頁
︒
３
三
田
村
雅
子
﹁
枕
草
子
の
沈
黙
︱
﹁
あ
は
れ
﹂
と
﹁
を
か
し
﹂
︱
﹂
︵
﹃
枕
草
子
表
現
の
論
理
﹄
有
精
堂
一
九
九
五
年
︶
一
〇
頁
︒
︵
う
ち
の
み
き
こ
・
平
成
二
十
五
年
度
皇
學
館
大
学
文
学
部
国
文
学
科
卒
業
生
︶
﹃
枕
草
子
﹄
官
職
名
の
〝
ず
れ
〟
に
隠
さ
れ
た
意
図
︵
内
野
︶
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